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iEDQ pV WHROyJLiEDQ LL D V]HPpO\MHO|OpVNRJQLWtYJUDPPDWLNiMD DQQDN OHtUiVL
módszertana, (iii) a HarmadnaponNpWYHUVpQHNV]HPpO\MHO|OpVHNRJQLWtYJUDP-








WUDQV]FHQGHQVHQYLV]RQ\XO 5DKQHU$]HJ]LV]WHQFLDD]D OpW DPHO\-
KH]DMHOHQYDOyOpWPLQWVDMiWMiKR]YLV]RQ\XOÈPpSSDOpWH]ĘOpWHD]DPLUHMWYH
PDUDG$ MHOHQYDOyOpWDODSYHWĘ OpWPyGMDDYLOiJEDQEHQQHOpWDPHO\D]W MHOHQ-






pVDQQDND OpWH]ĘQHND OpWpEĘOpUWLPHJDPLQHPĘPDJDGHDPLD VDMiWYLOi-
JiQªEHOO©NHUO~WMiED´ +HLGHJJHU±0iVNpSSPHJIRJDOPD]YD
„az ember nem izolált világnélküli szubjektum, akihez ráadásként még egy világ 














ságot, melyben az autentikus egzisztencia ontikusan legalábbis lehetségesként 
±YDJ\WDOiQHJ\HQHVHQPHJN|YHWHOWNpQW±MHOHQLNPHJ´)HKpU0±
$MHOHQYDOyOpWHEEHQDIRO\DPDWEDQDPHO\QHNOpQ\HJL|VV]HWHYĘMHDV]RURQJiV


























$ OtUDLPĦGLV]NXU]tY MHOOHJĦ WHKiWD OtUDLPHJV]yODOy OtUDLDODQ\pQpV 
DEHIRJDGyN|]|WWDNWtYNpWROGDO~EHV]pGKHO\]HWDODNXONLpSSHQiOWDOXN(]D
EHV]pGPyGDPRGHUQVpJyWD¿NWtYN|]YHWHWWMHOHQLGHMĦYDJ\LVpSSHQW|UWpQĘ 



































PRUIRV]LQWDNWLNDL MHOOHP]pVEHQ$ V]HPpO\MHO|OpV LOOHWYH iOWDOiEDQ D SRpWLND
korpuszalapú kognitív stilisztikai kutatásának rendszerét a Stíluskutató csoport 




E kutatás a poétikusság magyar nyelvi sémáit, mintázatait kutatja, e konstrukciók-




































MHOHQQHNPHJ PpJKDDEHV]pOĘpVDKDOOJDWy LV UpV]WYHYĘDPRQGDWEDQ0iV
HVHWHNEHQDPRQGDWEHOLV]HUHSOĘNYLV]RQ\RNN|UOPpQ\HNLPSOLFLWQp]ĘSRQWEyO
NRQVWUXiOyGQDNPHJ$V]XEMHNWLYL]iFLyDEHV]pOĘYDJ\YDODPHO\PiVFVHOHNYĘ
QHPNLIHMWHWW D]D]EHQQIRJODOW MHOHQOpWH DWWLWĦGMpQHNYDJ\KLHGHOPHLQHNQp]Ę-
SRQWMiQDNDUHMWHWWNLIHMH]pVHiOWDOHJ\PRQGDWEDQYDJ\V]|YHJUpV]OHWEHQDQpO-
NOKRJ\DPRQGDWYDJ\V]|YHJUpV]OHWQ\tOWpVREMHNWLYL]iOWUpV]WYHYĘMpYpYiOQD
A szubjektivizáció tehát egy elemi mondaton belül a rejtett konceptualizálói je-
OHQOpWMHO|OpVH$V]LPPHWULDYDQDV]XEMHNWLYL]iOWpVREMHNWLYL]iOWHOHPHNN|]|WW
(J\NLIHMH]pVMHOHQWpVHPLQGLJWDUWDOPD]V]XEMHNWtYDQpVREMHNWtYDQNRQVWUXiOW
























$N|WHW FtPHHOVĘ UHQGHQ.ULV]WXV IHOWiPDGiViW MHO|OLPHJ H]]HO HJ\WW D WHO-
MHVV]HQYHGpVW|UWpQHWUHXWDO(]]HO|QPDJiEDQHJ\RO\DQLVPHUHWN|UWPR]JyVtW
DPHO\D]DGRWWKDWiVW|UWpQHWLN|]HJEHQW|EELUiQ\EDQWRYiEELWDUWRPiQ\RNDWQ\LW
PHJ DEHIRJDGyEDQPpJ DYHUVHN LVPHUHWH HOĘWW LV$ FtPiOWDOPHJQ\LWRWW LV-












































végre megoldódik az emberi létezés egész kuszasága, vagy a létezés abszurditá-
ViQDNYpJpUYpQ\HVQ\LOYiQYDOyEHWHWĘ]ĘGpVHDPHO\UHQLQFVVHPPLO\HQPHJRO 
GiV´ 5DKQHU$HarmadnaponD]RQEDQpUWHOPH]KHWĘ~J\LVPLQWDPHO\
mind a két ajánlott megoldást elveti, és amely a transzcendensnek emberi ér-
WHOPH]KHWĘVpJHWNtYiQDGQLYiOODOMDD]~WRQOHYpVW|QPDJDpVH]iOWDO,VWHQIHOp











káció keresése, lehetetlen voltának állandó ismétlése, lehetséges voltának rejtett 
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IHOLVPHUpVHDN|YHWNH]HWHVHOV]HPpO\WHOHQtWpVHQQHNHJ\HOĘUHULDV]WyN|YHWNH]-
PpQ\HDEĦQpVDEĦQ|VVpJpUWHOPH]pVHDV]XEMHNWXPOpWH]pVPyGMiEDQ$OtUDL


























A negyedik sorban az ontjákLJHDODN7DODQ\WMHO|O$7D]ont ige el-
VĘGOHJHV¿JXUiMDWUDMHNWRUDQLQFVHQDPRQGDWEDQNLGROJR]YDVHPIĘQpYYHOVHP






a véremet IĘQpYLDODNELUWRNRVV]HPpO\MHOpEHQ$](QLQFVHQNLGROJR]YD IĘ-
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Hasonló poétikai struktúra mutatkozik a harmadik sorban, ahogy a dolog 
IRO\RVyYLOODQ\YDODPLO\HQYLV]RQ\WVXJDOODWHpVD]pQN|]|WWHUUĘODYLV]RQ\-
ról nem lehet semmit tudni, de a mondatnak lehetséges szemrehányó értelmezése 
LVDPLIHV]OWVpJHWMHOH]DPHO\UHMHOOHP]ĘDIpOEHKDJ\RWWViJ$NpWVRUEHOLGR-
















pUWHOPH]YH(]D]W HUHGPpQ\H]LKRJ\D V]HPpO\HV WiUJ\LDVXO DGRORJLYLV]RQW




Az Egy arckép alá hasonlóan, bár kissé más szerkezetben valósítja meg a sze-
PpO\MHO|OpVW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KDQHPHJ\HWOHQ WtSXV~EHV]pGKHO\]HWEHQHJ\pUWHOPĦVtWL D MHOHQWpVW D IRO\WRQRV











































 Személyjelölés a személytelenítő lírában 
OHKRUJRQ\R]YDD]iOWDODOpWUHKR]RWWUHIHUHQFLDNHUHWEHQDPHO\D]HOVĘWDJPRQGDW


































V]HPSRQWMiEyONLHPHOWKHO\HQiOO XJ\DQDNNRU DN|]YHWOHQO UiN|YHWNH]Ę talán 
HSLV]WHPLNXVDQHOEL]RQ\WDODQtWMDH]WDVWiWXVW$]állLJHDPHO\QHNHOVĘGOHJHV¿-
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]iVRULJyMD$](PLQWDOtUDLDODQ\DEHV]pOĘV]XEMHNWLYL]iOYDUpV]HDWRYiEEL












ott másról volt szó,
ott mintha egy bárány
W|UW]~]RWWYROQD





























































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DODQ\V]XEMHNWLYL]iOW MHOHQOpWpEĘOSHUVSHNWLYiOMD1LQFVHQV]HPpO\MHO|OpVFVDNLV
látszólag teljesen objektivizált módon leképezett tárgyak (ágy, párna), mégis a két 
GRORJPHJQHYH]pVDPHJpUWpVLIRO\DPDWEDQV]XEMHNWLYL]iFLyVYiOWR]iVRQPHJ\iW
az ágy és a párna a civilizált emberi élet kelléke, az emberpár életének egyik 
OHJLQWLPHEEKHO\H(Qp]ĘSRQWpUYpQ\HVOpVpWDN|]|V±QHPN|]|VHJ\WWHVH
OiWV]yODJRVSDUDGR[RQDWHV]LOHKHWĘYp$YHUV3LOLQV]N\XWROVyN|WHWHLQHNW|UHGH-
zett, meg-megszakított és újrakezdett monológjaira példa, jóllehet retorikailag és 
ORJLNDLODJV]LJRU~V]HUNHV]WpVĦV]|YHJ$NpVHL3LOLQV]N\PRQROyJMDLEDQDUHIH-
UHQFLiOLVMHOHQHWSUR¿OiOyGLNV]pOVĘVpJHVHQpVD]HJ\LGHMĦN|]|V¿NWtY¿J\HOPL




























































$WKDQDVLDGRX$QJHOLNL±&DQDNLV&RVWDV±&RUQLOOLH%HUW HGVSubjectiﬁcation. Various 
paths to subjectivity0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
%DOWKDVDU+DQV8UVYRQA három nap teológiája. Mysterium Paschale2VLULV.LDGy%XGDSHVW
%ULVDUG)UDQN,QWURGXFWLRQ7KHHSLVWHPLFEDVLVRIGHL[LVDQGUHIHUHQFH,Q%ULVDUG)UDQNHG
Grounding. The Epistemic Footing of Deixis and Reference0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ
<RUN[L±[[[LY









+HLGHJJHU0DUWLQ0LDPHWD¿]LND",Q„…költőien lakozik az ember…”. Válogatott írások
77ZLQV.LDGy3RPSHML%XGDSHVW6]HJHG
+HLGHJJHU0DUWLQA fenomenológia alapproblémái2VLULV.LDGy%XGDSHVW
+HLQH%HUQGCognitive foundations of grammar2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
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.HPPHU6X]DQQHThe middle voice. -RKQ%HQMDPLQV$PVWHUGDP3KLODGHOSKLD
.XOFViU6]DEy(UQĘA magyar irodalom története. 1945–1991$UJXPHQWXP.LDGy%XGDSHVW
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/DQJDFNHU5RQDOG:6XEMHFWL¿FDWLRQJUDPPDWLFDOL]DWLRQDQGFRQFHSWXDODUFKHW\SHV ,Q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A magyar irodalom történetei III*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW±
/ĘULQF]&VRQJRUEA költészet konstellációi. Adalékok a modern líra történetéhez és elméleté-
hez5iFLy.LDGy%XGDSHVW
0iUWRQ൵\0DUFHOO,QNDUQiFLy3LOLQV]N\PĦYpV]HWWHROyJLiMiUyO,Q=HPSOpQ\L)HUHQF±.XO-
FViU6]DEy(UQĘ± -y]DQ ,OGLNy± -HQH\eYD±%yQXV7LERU 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1pPHWK*%pOD$]DSRNDOLSV]LVN|]HOpEHQ3LOLQV]N\-iQRV$SRNULI,QSzázadutóról – szá-
zadelőről. Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok0DJYHWĘ.LDGy%XGDSHVW±
3HO\YiV3pWHU6XEMHFWL¿FDWLRQLQH[SUHVVLRQVRIHSLVWHPLFPRGDOLW\DQGWKHGHYHORSPHQW
RIWKHJURXQGLQJSUHGLFDWLRQ,Q $WKDQDVLDGRX$QJHOLNL±&DQDNLV&RVWDV±&RUQLOOLH%HUW
HGVSubjectiﬁcation. Various paths to subjectivity0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
±
5DKQHU.DUOA hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába$JDSp.LDGy6]HJHG
5DKQHU.DUO±9RUJULPOHU+HUEHUWTeológiai kisszótár6]HQW,VWYiQ7iUVXODW%XGDSHVW
5LF°XU3DXOAz élő metafora2VLULV.LDGy%XGDSHVW
6LPRQ*iERUBevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának 
lehetőségei7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6LQKD&KULV/DQJXDJHDVDELRFXOWXUDOQLFKHDQGVRFLDO LQVWLWXWLRQ,Q(YDQV9\Y\DQ±












egyetemi tanár  
8QLYHU]LWD.RQãWDQWtQD)LOR]RIDY1LWUH



























.H\ZRUGV epistemic grounding, lyrical subject, lyrical poetry, person, person-marking con-
VWUXFWLRQSHUVSHFWLYHUHIHUHQFHIUDPHVFKHPDWLF¿JXUH
